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Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunu burada çizmişti
Osman Hamdi’nin 
konağı ahır oldu
Türk müzeciliğinin kurucusu Osman Hamdi Bey'in, müze olması için belediyeye 
bağışlanan ancak bugün bakımsızlıktan ahıra dönen konağı için 75 bin YTL lazım
YAŞAR ANTER Muğla DHA
Müze şartıyla bağışladı
TÜRK müzeciliğinin kurucusu, ar­
keolog ve ressam Osman Hamdi 
Bey’in, Yatağan’ın Turgut belde­
sindeki Osmanlı Konağı ilgi bekli­
yor. Osman Hamdi Bey’in 1891- 
1892 döneminde 2 yıl sürekli, ar­
dından da aralıklarla 19 yıl kaldığı 
taş ve kerpiç konağın son sahibi Ay­
şegül Ergüvenç ölümünden önce, 
1990 yılında konağı, müze ve kültür 
evi yapılması şartıyla Turgut Bele- 
diyesi’ne bağışladı.
Meclis kararı hazır
ANCAK 200 yıllık binanın bir bölü­
mü çökerken, halk da binayı yem 
deposu ve ahır olarak kullanmaya 
başladı. Turgut Belediye Başkan Ve­
kili Sadık Kömürcü, “Kaplumbağa 
Terbiyecisi tablosunu alan İnan Kı- 
raç’tan yardım istedik. Henüz yanıt 
alamadık. Müze yapılması için bele­
diye meclis kararı hazır. 75 bin 
YTEye ihtiyaç var” dedi.
Osman Hamdi 
Bey, 1891-1892 
döneminde 2 yıl 
sürekli bu
Osman Hamdi Bey, geçen yıl 5 milyon YTL'ye satılan "Kaplumbağa Terbiyecisi 
"Zeybek Pusuda", "Zeybekler Oynuyor" adlı resimlerini de bu konakta yaptı.
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